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МАЙБУТНЄ ПРАЦІ І ПРАЦІВНИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 
 
З погляду бурхливих економічних, соціальних і політичних 
процесів, що відбуваються нині в Україні, зачіпаючи найважли-
віші інтереси усього її населення, особливо актуальними стають 
думки про те, що критерієм обґрунтованості політики держави 
взагалі і соціально-економічної політики зокрема є її відповід-
ність цивілізаційному прогресу, його основним тенденціям, а 
ефективність політики визначається ступенем реалізації таких 
тенденцій, які стають усе стрімкішими і складнішими. 
Інформатизація, інтелектуалізація та глобалізація, що стрімко 
охопили всі сфери життя людей у розвинених країнах, кардина-
льно змінюють соціально-економічний розвиток світу, держав, 
населення, і кожної окремої людини, відкриваючи небачені рані-
ше можливості та водночас створюючи нові загрози. 
Особливо відчутні зміни під впливом означених тенденцій ві-
дбуваються на ринку праці. Згідно з дослідженнями К. Фрей і М. 
Осборн, найближчим часом близько 40—50 % робочих місць за-
знають трансформації або зовсім зникнуть з ринку праці [1]. Ра-
зом з тим будуть з’являться нові робочі місця у технологічних, 
інтелектуальних сферах діяльності, які потребуватимуть інших 
професійних і загальнолюдських навичок. Зокрема, збільшується 
частка дистанційних форм зайнятості, реалізація яких здійсню-
ється через цифрові засоби комунікації. Професіонали найрізно-
манітніших галузей відводять фріланс-проектам дедалі більшу 
частину власного робочого часу, або й повністю змінюють форму 
зайнятості, шукаючи оптимальний шлях реалізації свого трудо-
вого потенціалу. 
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Поява технологічно нового робочого місця знищує потребу в 
сотнях, або й тисячах наявних робочих місць. Машини швидко 
навчаються виконувати найрізноманітніші завдання без допомо-
ги або з меншою допомогою людини, і дешевше, ніж людина. 
Очевидно, що всі ці зміни на основі використання новітньої тех-
ніки і технологій приведуть до багаторазового зростання продук-
тивності праці, витіснення людини з виробництва, швидкого ско-
рочення звичайних робочих місць. Стрімко наростатимуть умови, 
за яких ефективне використання людського капіталу буде мож-
ливим лише щодо невеликої частки дуже висококваліфікованого 
і мотивованого населення, і чим ефективніше він буде викорис-
товуватися, тим більша інша частина населення втрачатиме шан-
си на будь-яку зайнятість. 
Отож, перспективи забезпечення гідної праці, підвищення рі-
вня та поліпшення якості життя усього населення за рахунок 
продуктивної зайнятості зовсім не однозначні, вони потребують 
вирішення архіскладних проблем: як забезпечити прожиткові по-
треби та чим зайняти дедалі зростаючу частину населення, яка не 
матиме постійної роботи. Вочевидь, що важливим завданням є 
пошук альтернативи зайнятості найманою працею — розширення 
горизонтів навчання, волонтерство, спорт і інша діяльність по 
зміцненню здоров’я тощо. Все це потребує надійної соціальної 
захищеності людини, в т.ч. і забезпечення певного доходу. Тому 
питання безумовного доходу все активніше обговорюються в ро-
звинених країнах. Лише соціально захищений громадянин має 
політичну, економічну й інтелектуальну свободу, він має можли-
вість сам обирати траєкторію свого життя, яке в майбутньому да-
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